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Comprendre les besoins des agricultrices 
pour leur apporter un soutien adapté 
SÉLECTION DE QUELQUES RÉSULTATS… 
(Belgique) 
Thomas Dogot & Judith Du Faux 
▫ Contact avec les bêtes  
 source de bonheur au travail,  
     mais, >< également cité comme  
 source de stress (vêlages et maladies), 
(entrave à la liberté et facteur 
contraignant dans la gestion du temps) 
RELATION HOMME  
ANIMAL 
LE MÉTIER LEUR PARCOURS 
▫ Avant d’être devenue agricultrice 
  - 72% ont eu un emploi salarié 
  - Pendant 7,1 ans en moyenne 
 






▫ Transmission exploitation ♀ / ♂ 
12% des exploitations proviennent de la 
famille de la ♀  
ÉVOLUTION : 37,5% chez les < de 35 ans 
 
▫ 1/4  ont un emploi à l’extérieur 
RAISONS PRINCIPALES : 
1) Sécurité financière 
2) Contacts sociaux  
Mariage avec un agriculteur  43  
Issue d’une famille d’agriculteurs  31 
Envie/Passion  12  
occurrences 



















EMPLOI DU TEMPS SURCHARGÉ = 
frein N°1 au lancement d’activités 
de diversification /innovation 
- 16% perçoivent un salaire pour les 
tâches qu’elles effectuent 
LEURS PRINCIPALES 
ATTENTES 
Gestion du temps 26 
Gérer les difficultés 
financières 
21 
Se faire reconnaître pour 
le travail effectué  
(par l’entourage  
et le grand public) 
13 
Se faire une place sur 
l’exploitation (prises de 
décision, tâches) 
11 
Gérer les contrôles 8 
occurrences 
Une information fiable 





Des occasions de se 
retrouver et d’échanger 
11 
Un système d’écoute et de 
médiation plus performant 
9 
÷ DES TÂCHES 
▫ Tâches typiquement ♂   
 utilisation de machines 
agricoles, travaux en champs 
en général, labour, semis, 
pulvérisation… 
MAIS…. 81% des ♀ savent 
conduire un tracteur 
 
▫ Tâches typiquement ♀  
 papiers, relations avec le 
comptable, traite,  
nouveau-nés… multitâches 
Tâches « invisibles » 
 
▫ Place des ♀  
tâches administratives 
souvent prises en charge par 
♀, mais c’est souvent ♂ qui 
se rend aux réunions d’info 
 
Détail… 
INFORMATION & FORMATION 
▫ Méconnaissance de l’implication  
des  statuts 
▫ Formation de base: dans 80% des cas, 
pas en lien avec agriculture 
▫ Mais 50% chez < de 35 ans 
▫ 4 sur 5 possèdent outil informatique 
occurrences 
CONTEXTE 
75 agricultrices, interrogées dans 10 communes  
wallonnes, entre septembre 2014 et janvier 2015 
